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STUDI LITERATUR PENGARUH METODE EKSTRAKSI 
TERHADAP POTENSI ANTIBAKTERI TANAMA JERUK PURUT 
(Citrus hystrix)  
DWI ARI RAHMAWATI 
2443016033 
Jeruk purut (Citrus hystrix) adalah sejenis tanaman perdu yang 
memiliki banyak sekali manfaat terutama buah dan daunya. Tanaman jeruk 
purut memiliki senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, dan minyak atsiri yang 
berkhasiat sebagai antibakteri. Secara umum, kulit jeruk purut mengandung 
senyawa polifenolik yang bersifat sebagai anti- inflamasi, antimikroba, 
kardioprotektif, neuroprotektif, anti-adipogenesis, antidiabetes, 
hepatoprotektif, dan lain-lain. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hasil 
penelusuran studi literatur terhadap potensi antibakteri dari tanaman jeruk 
purut (Citrus hystrix) dan untuk mengetahui perbedaan metode ekstraksi 
dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri dari tanaman jeruk purut (Citrus 
hystrix). Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur melalui search 
engine Google Scholar dengan menggunakan beberapa kombinasi kata 
kunci dengan rentang waktu artikel 2017-2020. Penelusuran literatur yang 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan diperoleh sebanyak 32 artikel. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman Jeruk Purut (Citrus hystrix) 
memiliki potensi yang kuat sebagai antibakteri terhadap bakteri Gram 
positif dan bakteri Gram negatif dan dengan adanya perbedaan metode 
ekstraksi dapat mempengaruhi hasil kadar senyawa flavonoid. 
Kata kunci : Antibakteri, Citrus hystrix, metode ekstraksi, kajian literature 
ii 
ABSTRACT 
LITERATURE STUDY OF THE INFLUENCE OF EXTRACTION 
METHODS ON THE ANTIBACTERIAL POTENTIAL OF KAFFIR 
LIME (Citrus hystrix) 
DWI ARI RAHMAWATI 
2443016033 
Kaffir lime (Citrus hystrix), a shrub that has many benefits, 
especially the fruit and leaves. Kaffir lime have flavonoid compounds, 
alkaloids, tannins, and essential oils that have antibacterial properties. In 
general, kaffir lime peel contains polyphenolic compounds which are anti- 
inflammatory, antimicrobial, cardioprotective, neuroprotective, anti- 
adipogenesis, antidiabetic, hepatoprotective, and others. The purpose of  
this study was to find out the results of a literature study on the  
antibacterial potential of the kaffir lime (Citrus hystrix) and to review the 
influence of extraction methods could affect the antibacterial activity of the 
kaffir lime (Citrus hystrix). This study uses a literature search through the 
Google Scholar search engine by using several combinations of keywords 
with range time of 2017-2020. Searching the literature in accordance with 
the established criteria, obtained as many as 32 articles. The results of this 
study indicate that the kaffir lime (Citrus hystrix) has a strong potential as 
an antibacterial against Gram positive and Gram negative bacteria and the 
type of extraction methods can affect the quantitative of flavonoid 
compounds. 
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